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ABSTRAK 
Pengaruh Media Sosial Pada Kinerja Karyawan 
( Studi Pada Bagian Persiapan PT. Sari Warna Asli Unit III ) 
 
Oleh  : 
REZZA ADHISURYA HENDRA SAPUTRA 
NIM. F1215044 
 
 Penelitian ini bertujuan menguji : 1) Pengaruh  penggunaan media sosial 
pada hubungan jaringan, visi bersama dan kepercayaan, 2) Pengaruh hubungan 
jaringan, visi bersama dan kepercayaan pada transfer pengetahuan 3) Pengaruh 
hubungan jaringan, visi bersama, kepercayaan dan transfer pengetahuan pada 
kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian persiapan PT. 
Sari Warna Asli Unit III. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode 
Purposive Sample. Penelitian ini mengambil responden sebanyak 145 orang. 
Teknik pengujian menggunakan PLS. 
Berdasarkan hasil analisis PLS yang digunakan untuk menguji hipotesis 
dalam penelitian ini didapatkan hasil antara lain  1) Penggunaan media social 
mempunyai pengaruh secara langsung dan signifikan pada visi bersama 2) 
Penggunaan media social berpengaruh secara langsung dan signifikan pada 
hubungan jaringan 3) Penggunaan media sosial berpengaruh secara langsung 
dan signifikan pada kepercayaan 4) Visi bersama mempunyai pengaruh yang 
langsung dan signifikan pada transfer pengetahuan 5) Hubungan jaringan 
mempunyai pengaruh yang langsung dan signifikan pada transfer pengetahuan 6) 
kepercayaan mempunyai pengaruh yang langsung dan signifikan pada transfer 
pengetahuan 7) Visi bersama mempunyai pengaruh yang langsung dan signifikan 
pada kinerja karyawan. 8) Hubungan jaringan mempunyai pengaruh yang 
langsung dan signifikan pada kinerja karyawan 9) Kepercayaan mempunyai 
pengaruh yang langsung pada kinerja karyawan akan tetapi pengaruhnya tidak 
signifikan 10) Transfer Pengetahuan mempunyai pengaruh yang langsung dan 
signifikan pada kinerja karyawan 11) Pengalaman media sosial mempunyai 
pengaruh secara langsung dan signifikan pada kinerja karyawan   
Studi ini memiliki keterbatasan meliputi metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Kelemahannya adalah ada faktor yang 
mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner seperti 
kesibukan responden karena terbatasnya waktu dan juga kurangnya pemahaman 
responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan oleh karena itu dalam 
penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini. 
Kata kunci : Media sosial, Kinerja karyawan, Kepercayaan, Hubungan Jaringan,    
Visi bersama, Transfer Pengetahuan, Pengalaman media sosial 
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ABSTRACT  
 
The Influence Of Social Media On Employee Performance 
(Study In Preparation Section PT Sari Warna Asli Unit III) 
 
By: 
Rezza Adhisurya Hendra Saputra 
F1215044 
 
 This research aims to test: 1) Influence of social media usage on network 
connection, shared vision and trust, 2) Influence of network connection, shared 
vision and trust in knowledge transfer 3) Influence of network relation, shared 
vision, trust and knowledge transfer on employee performance. This research was 
conducted on employee part preparation of PT. Sari Warna Asli Unit III. Sampling 
of this research using Purposive Sample method. This research took 145 
respondents. Testing technique using PLS 
 Based on the results of PLS analysis used to test the hypothesis in this 
study obtained the results include 1) The use of social media has a direct and 
significant influence on shared vision 2) The use of social media directly and 
significantly influence on network relationships 3) The use of social media influence 
Direct and significant on trust 4) The shared vision has a direct and significant 
influence on knowledge transfer 5) The relationship of the network has a direct and 
significant influence on knowledge transfer 6) the belief has a direct and significant 
effect on knowledge transfer 7) The shared vision has an influence Direct and 
significant on employee performance. 8) Network relationships have a direct and 
significant effect on employee performance 9) Trust has a direct influence on 
employee performance but the effect is not significant 10) Transfer Knowledge has 
a direct and significant influence on employee performance 11) Experience of 
social media have a direct influence And significant on employee performance 
 This study has limitations covering data collection method used is using 
questionnaire. The disadvantage is there are factors that influence the opinion of 
respondents in answering questionnaires such as busyness of respondents due to 
limited time and also the lack of understanding of respondents to the questionnaire 
indicator proposed therefore in the next study is expected to complement the 
limitations in this study. 
Keywords: Social media, Employee Performance, Trust, Network Relations, 
Shared Vision, Transfer of Knowledge, Social media experience 
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